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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




El Ministro de H..clenda,
JUAN NAVARRO REVERTER
* * *
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~o,nfirmar la concesión del empleo de cabo, heclía
por V. E. en 18 de noviembre próximo pasado, al sol-
dado que fué del batallón Cazadores de ChicIana nú-
mero 17, Rafael Lecumberri y Sanz, como recompensa
á su distinguido comportamiento y méritos contraídos
en el combate del 22 de marzo último para la ocupa-
ción de los Tumiats y Sammar, en el que murió glo-
riosamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar la concesión de la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de
7,50 lpesetas, no vitaliacia, hecha por V. E. en 18 de
noviembre próximo pasado, al sargento del batallón
Cazadores de Segorbe núm. 12, Antonio Gentil Merino,
como mejora de recompensa, 'en vez de la que le fué
otorgada por real orden de 4 de junio último (D. O. nú-
mero 126) por los méritos que contrajo en el combate
de 19 de febrero anterior en el zoco el Tenain de
Beni-bu-Yahi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre' de 1912.






A propuesta del Ministro de Hadenda y de conformi-
dad con lo determinado en el artículo catorce del re-
glamento de la Ordenación de pagos del Estado de
veinticuatro de mayo de mil ochocientos noventa y uno.
Vengo en confirmar en el cargo de Ordenador de
pagos por obligaciones del Ministerio de la Guerra al
Intendente de Ejército D. Manuel Fábregas del Pilar y
de Durán, que fué nombrado para dicho' cargo siendo
Intendente de división.
Dado en Palacio á diez y nueve de diciembre de mil
novecientos doce.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Direc-
tor de la Academia de Ingenieros cursó á este Minis-
terio con escrito de 2 del actual, promovida por el
capitán de Ingenieros D. Celestino García Antúnez,
en solicitud de recompensa por haber desempeñado
. durante un segundo plazo de cuatro años el cargo
de pr6fesor en la expresada Academia y prestado sus
servicios en las tropas afectas al de aerostación y
alumbrado en campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado capitán la cruz de primera cIa-
se del .Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «Profesorado», com-o comprendido en el art. 8.º
del reglamento orgánico de las Academias militares y
reales órdenes de 26 de junio de 1901 (C. L. núme-
ro 132) y 13 de junio de 1906 (C. L. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Señor Capitán general de Melilla.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de noviembre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente (E. Ro), del regi-
miento Infantería de Barbón núm. 17, D. Emilio Fer-
nández Llabayol, en súplica de que le sea de abono,
para efectos de extinCión del tiempo de obligatoria
permanencia en Africa, el que sirvió e:\1. Melilla siendo
sargento del regimiento In:fantería del Rey núm. 1;
---------------------------------------------
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y considerando que los servIcIos prestados como clase
ó ,individuo de tropa no son acumulables á los de
oficial para los indicados efectos, el Rey (q. O. g.)
se ha servido desestimar la petición del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería, en situación de supernumera·
rio sin sueldo en esa región, O. Pastor Macanaya Es-
padilla, el Rey (q. O. g.) se ha servido concederle el
retiro para Barcelona; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
AGUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con -D. Ua-
bino Iglesias García y termina con O. Eduardo lrisarri
Expósito, pasen á. servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones y de Melilla é In~ryentor general de Guerra.
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Relación que se cita
Capitán
O. Gabino Iglesias García, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Vitoria.
Primeros tenientes
O. José Monasterio Ituarte, de las fuerzas regulares in·
dígenas de Melilla, al regimiento Cazadores de
María Cristina, continuando los cursos de pilo.
tos de aviación y observadores que se efectúan
en ,el aerodromo de «Cuatro Vientos» (Madrid),
conforme á lo dispuesto en real orden de 21 de
novi~mbre último (O .O. núm. 265).
» Alvaro Pita da Veiga y Morgado, del regimiento
Cazadores de Taxdir, á las fuerzas regulares in·
dígenas de Melilla.
» Francisco de Aguilera y Pérez de Herrasti, de las
fuerzas regulares indígenas de Melilla, al regio
miento Cazadores de Alcántara.
» Rafael' Cañellas Meneses, del regimiento Cazadores
de Alcántara, al de Victoria Eugenia.
Segundo teniente
O. José Fairen López, del regimiento Cazadores de Al·
cántara, á las fuerzas regulares indígenas de Me·
lilla.
Segundo teniente (E. R.)
O. Eduardo Irisarri Expósito, del regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia, al de Alcántara.
Madrid·20 de Oiciembre de 1912.-LUQuE.
* * •
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dispo-
ner que los individuos que á continuación se relacio-
nan, pasen á los destinos y con las categorías que en
la misma se expresan; verificándose su alta y baja en
la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda reglOn.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor gene-
ral de Guerra.
R.elación que se cita
CnerpDS Clases NOMBRES • Cnerpos á que se les destina Categor1ae
Caz. de Alfonso XII, 21.6 de(Soldado......... • Pedro Gómez González.... ." ., ... )Caz. de Taxdir, 29.
0 de Ca- Herrador de 3."Caballería...••.••••... . I ballería ...•...•..••••
Bón. Caz. de Ciudad Ro-
drigo, 7•••....•.••.••. Otro...•.•...•.•.. Cristóbal Treviño mazo ........... Idem ..•••.....•.....••. Idem.
Caz. de Alfonso XII, 2 1.0 de
Caballería ...•••..••••• Herrador de 3....... Victoi:iano Pérez Dom!nguez... , ...... Depósito ganado de Melilla Herrador de 2. a
-





Excmo. Sr. : Vista la instancia que con feclia 20 !
de marzo último promovió el alcalde-presidente del 1
3,YUntami.ento de Burgos, en súplica de que sea cedido 1á la! Corporación municipal el castillo del Cerro de
Si\11 Mi~elt ,de ~quella pl~zal el Rey (q. o. g.), dt;
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien
resolver lo si~iente:
l.º La cesión gratuita al municipio de Burgos de
todos los terrenos, edi'ficaciones y demás obras de
fábricaJ que, afectos al servicio del ramo de Guerra,
posee el Estado en. el cerro de la Blanca, donde antes
se alzaba el castillo: de la Ciudad, con el único y exclU-
sivo oh'jeto de destina,r dic;h'QS terrenos á parque de
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recreo del vecindario. La corporación municipal, en
cuanto le sean entregados, podrá proceder á la demo-
lici6n de los referidos edificios y obras de fábrica y
al aprovechami.ento de sus materiales.
2.2 Esta· cesi6n se entenderá caducada, quedando
de nuevo .afectos al servicio del ramo de Guerra los
citados terrenos, cuando á juicio eJ,e este departamento
ministe,rial sea preciso establecer en ellos fortificacio-
nes, sin que el ayuntamiento tenga derecho á recla-
maci6n ni indemnizaci6n de ninguna clase.
3.2 El municipio cuidará de tener siempre en per-
fecto estado de servicio el actual camino de subida al
castillo, considerándolo, en cuanto á su secci6n trans-
versal y al radio de sus curvas, como una carretera del
Estado de tercer orden; conservará él trazado hori-
zontal que hoy día tiene, y respecto á su pet1il longi-
tudinal no deberá presentar nunca, en ningún paraje,
pendientes que excedan de un 9 por 100.
4.2 El ayuntamiento podrá dotar á los terrenos que
se le ceden para parque de recreo, de todos aquellos
elementos que suelen constituir estos lugares de espar-
cimiento, como plantaciones de todas clases, fuentes,
estatuas, grutas, casetas de madera con 6 sin fábrica
de ladrillo ó piedra en sus zócalos, etc., etc. Para llevar
á cabo construcciones de otra índole será preciso que
obtenga antes la autorizaci6n de este Ministerio.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimienfo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región. •




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de herradero en el cuartel de la Vic-
toria, de Córdoba, que V. E cursó á este. Ministerio
con su escrito de 2 del mes actual, y disponer que las
3.250 pesetas á que asciende el presupuesto, sean car-
go á la dotación del material de Ingenieros:
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros D. Anselmo Arenas Ramos, con
destino en la tercera compañía de depósito del regi-
miento de Ferrocarriles, el Rey (q: D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.ª María Reinoso y 'Rodríguez Trelles.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28
del mes pr6ximo pasado, rderente á la adquisición
de materiales para la Comandancia de Ingenieros de
Valencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que la subasta indispensable para la adquisici6n de los
materiales que necesite dicha Comandancia para las
obras que ejecute en esa ciudad, sea de carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera reglOn.
Señor Interventor' general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la gratificación anual de 450 pesetas, á par-
tir de 1.° del mes actual, al oficial tercero de Inten·
dencia, que ejerce el cometido de oficial de labores
de la Fabrica militar de subsistencias de Valladolid,
D. César Paradelo Delgado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 3 de 'febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 33), en relación con la de 1.º de julio de 1898
(C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
lUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de SanIdad HIIltar
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom-
brar á los jefes y oficiales farmacéuticos de Sanidad
Militar, comprendidos en la siguiente relación, para
que formen el tribunal que ha de juzgar los ejercicios
de las oposiciones convocadas por real orden circular
de 31 de octubre último (D. O. núm. 247), para cubrir
diez ¡plazas de farmacéuticos segundos del referido
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 20 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.





Relaci6n que $8 cita.
Nombres
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Destinos
I FRESIDENTE
Subinspector farmacéutico de La! .,. ¡Director del Laboratorio Oentral de medicamen-
clase...•. , .•••..•••• " '" •• ID. BenJamul Puras y BaraJa.... ••.••• . . ••.•.•. tos.
I. VOCALES I
Subinspector farmac6utico de 2.a!D J é M f~ P' d 11 ¡InSpeCción general de los Establecimientos de Ins-
clase I . os a ey Ulg o er oo oo,:: •.• oo. trucción é Industria militar.
Farmaciutico mayor............ »Antonio Roa Garda .•.••••..••.•...•....... Instituto de Higiene militar.
Otro »José Ubeda Corral..•...•.•.....•..•.••..•.. Laboratorio Central de m(jdicamentos.
Otro.................. ..•.•.•. »Saturnino Cambronera González.••..•..•.•.• Comisión en el Laboratorio Central de medica-
mentos.
Otro primero.... .......•...•.. • Miguc::l Rivera Ocaña Idem en el Colegio lie Nuestra Señora de la Call-
o cepción.
Otro. ..• . • • • • • . • . . . . . . . . • . • • . .. »Ciro Benito del Caño ..••.• o • • • • •• • •••••••• Hospital militar de Madrid.
SUPLENTES
Farmacéutico mayor ...•....... D. BenjamÚl Pérez Martin.••••....••........••. Jefe de la farmacia militar de Madrid núm. 2.
Otro primciro. • . . . . . . . • . . . . . . .. :> Tomás Vidal Freixinet.. • • • . . • . • • •. • ....•.. Laboratorio Central de medicamentos.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de Ve-
terinaria militar, comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones, Director general de Cría
Caballar y Remonta, Gobernador militar de Ceuta,
é Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Subinspector veterinario de segunda clase
D. Teodoro Gómez Malina, ascendido, de jefe de Ve-
terinaria militar de Ceuta, á desempeñar el mis-
mo cargo en la cuarta región.
Veterinarios mayores
D. Faustino Colodrón Panadero, de je'fe de Veterina-
ria militar de la sexta región, á desempeñar
igual cargo en Ceuta.
}) Brígido de la Iglesia Hinojosa, ascendido, del regi-
miento Húsares de la Princesa, 19.º de Caballe-
ría, á la Yeguada militar.
Veterinarios primeros
¡ ," '¡:!"'i ~.
D. Ricardo Muñoz Sebastián, 'de situación de exce-
dente en la tercera región, al regimiento Húsa-
res de la Princesa, 19.º de Caballería.
}) Antonio Barbancho Perea, ascendido, del segundo
Establecimiento de Remonta y en comisión en
la Yeguada militar, á situación de excedente en
. la segunda región, continuando en la comisión
que desempeña y percibiendo la diferencia de
sueldo hasta el de activo por el mismo capítulo
y artículo á que están afectos sus haberes.
Madrid 20 de diciembre de 1912.-LuQuE.
•••
SUelDo de lostruccloo. Reclutumleuto vCuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los je'fes y oficiales del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Angel Romanos Santa Romana y termina
con D. Isidro Suárez y García-Sierra, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones, de Baleares y Melilla, Pre-
'sidente del Consejo Silpremo de Guerra y Marina,
Gobernador militar de Ceuta é Interventor general
de Guerra.
Relación q·ue se cita
Auditores de división
D. Angel Romanos Santa Romana, de excedente en
la quinta región, á 'la Capitanía general de la
misma, de plantilla.
» Adolfo Tráp,aga y Aguado, ascendido, del Gobier-
no militar del campo de Gibraltar, al mismo, en
plaza de inferior categoría.
Auditores de brigada
D. Enrique Ortiz Jordán, ,ascendido, del Gobierno mi-
litar de Menorca, al mismo, en plaza de inferior
categoría.
» Rafael de Piquer y Martín-Cortés, ascendido, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, á ex-
cedente en la primera región.
Tenientes auditores de primera .
~~ ~ ~ {.;! "o'<~i¡¡: '[lj[[ ',< ", l ,1 ·1: i !'! ; ¡.
D. FranCiSco Gabay Sarañana, ascendido, de exceden-
te en la sexta región, á la misma situación en
dicha región.
» Juan Camín de Angula, ascendido, de la Capita-
nía general de la cuarta re¡¡ión, á la misma,
en plaza de inferior categona.
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D. Manuel del Nido y Torres, ascendido, de la Ca-
pitanía general de la segunda región, á la mis-
ma, en plaza de inferior categoría.
Tenientes auditores de segunda
D. Angel Illana Sánchez, del Gobierno militar de Ceu-
ta, á excedente en la primera región.
» Agustín Salmerón y López, ascendido, de la Ca-
pitanía general de la primera re~ión, á la mis-
ma, en plaza de in'f~rior categona.
» Ramiro Fernández de Azcué, ascendido, de la Ca-
pitanía general de Melilla, á excedente en la
primer,a región.
Teniente auditor de tercera
U. Isidro Suárez y García-Sierra, excedente y en co-
misión en la Capitanía general de Melilla, á la
misma, de plantilla.
MadrId 20 de diciembre de 19i2.-LuQUE.
* '" *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de destinos
que el Provicario general Castrense remitió. á este
Ministerio en 17 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los capellanes del Clero
Castrense que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con D. Pantaleón Romero Ruiz y
termina con D. Lorenzo Marín Díaz, pasen á servir
los destinos que en la misma se les designa. -
De realdrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta, séptima y octava regiones, de Baleares y
Melilla, Provicario general Castrense é Interventor
general de Guerra.
Relación que se cita
Capellanes mayores
D. Pantaleón Romero Ruiz, del servicio de la plaza
de Melilla, al hospital militar de Madrid.
» Juan Tur y Riera, del hospital militar de Madrid,
á la Tenencia Vicaría de la tercera región.
» José ,Estévez Sánchez, de la Tenencia Vicaría de
Baleares, al servicio de la plaza de Melilla.
» Camilo Rodríguez Rivera, ascendido, de la Ca·,
mandancia de Artillería de El Ferrol, á la Te-
nencia Vicaría' de Baleares.
Capellanes primeros
D. Bernardo Arriaga de la Iglesia, del hospital militar
de Segovia, á la Comandancia de Artillería de
El Ferrol.
)} Pedro Martín Sánchez, ascendido, del. regimiento
Dragones de Montesa, 10.º de Caballería, al
hospital militar de Segovia.
Capellanes segundos
D. Pedro Pérez Banzo, del regimiento Lanceros de la
Reina, 2.º de Caballería, al re~imiento Dragones
de Montesa, 10.º de Caballerla.
» Gorgonio Rodríguez Oonzález, del regimiento In-
fantería de Asturias, 31, al regimiento' Lanceros
de la Reina, 2.º de Caballería.
» Alejo Fernández Ocaranza, del regimiento Infan-
tería 'de Vad Ras, 50, al de Asturias, 31'.
» José Velázquez Anadón, del re&,imiento' Oragone;;
de Santiago, 9.º de Caballena, al séptimo re·
gimiento montado de Artillería.
D. José Valenzuela Marco, del séptimo regimiento mon-
tado de Artillería, al re&,imiento Dragones de
Santiago, 9.º de Caballena.
» Joaquín de la Villa Garda, del regimiento Infan-
tería del Príncipe, 3, al de Vad Ras, 50.
» Tirso Aldea Sánchez, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al regimiento Infantería del Prín-
cipe, 3. '
)} Lorenzo Marín Díaz, de nuevo ingreso, en la pri-
mera región, al batallón Cazadores de Catalu-
ña, 1.
Madrid 20 de diciembre de 1912.-LuQuE.
* '" •
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ra-
món Fernández de Caleya, vecino de esta corte, callt;>
del Conde de Aranda núm. 4, 3.º, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Madrid, se-
gún carta de pago núm. 111, expedida en 17 de no-
viembre de 1910, para redimir del servicio militar activo
á su hijo Carlos Fernández Caleya del Amo, recluta
del reemplazo de 1910, perteneciente á la zona de Ma·
drid, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preve-
nido en el art. 175 de la ley de reclutamiento de 11
de julio de 1885, modificada por la, de 21 de agosto
de 1896, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el art. 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la ~~osflGretaria ~ ~eGGiones de este Ministerio
~ de las DB~BndenGias LBntrales
SecclOD de Artlllerla
VACANTES
Circular. Vacante en el regimiento de Artillería de
Sitio una plaza de obrero herrador Qe segunda clase, con·
tratado, 'dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas,
derechos, pasivos y demás que concede la legislación
vigente, de orden del Excmo.. Sr. Ministro de la Gue-
rra, se anuncian las oposiciones á fin de que los que
reunan las condiciones que para ocuparla se exigen por
el reglamento de 21 de noviembre de 1884 (e. L. nú-
mero 381), dirijan sus instancias al señor coronel, pri-
mer jefe del citado regimiento, de guarnición en Se-
govia, en el término de quince días á contar desde
esta fecha, á las que acompañarán certificados que
acrediten su personalidad y conducta, expedidos por
autoridades locales, así como el de aptitud por los
cuerpos, establecimientos ó empresas particulares en
que hayan servidO!.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
El Jefe de la Sección,
úandro Cubillo
•••
21 diciembre \01 •• l) l J l'1l'im 28;>
Secclon de SanIdad HUltar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
. ,
Excmo. Sr.: Aprobada la creación de una plaza de
practicante civil para la farmacia del hospital militar
de Guadalajara, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se nombra para desempeñarla, con arreglo
al reglamento de 9 de mayo de 1908 (c. L. núm. 77),
á Leopoldo Aparicio Céspedes, núm. 1 de los aspirantes
en expectación de destino, domiciliado en esta corte,
Madera Alta núm. 55, principal, debiendo incorporarse
en el plazo de quince días.' ,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1912.
El Jefe de la Sección,
José de Lacalle
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la pri-
mera región.
Excmo. Señor Presidente .de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Señor Director del Laboratorio
Central de medicamentos.
l.'
ficado facultativo que á la mism'a acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Minh1tro de la Guerra le ha sido. con-
cedido un mes de prórroga á la licencia que por en.
fermo disfruta en Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de di.
ciembre de 1912.
El Jefe de la sección,
P. l.
El Coronel de E. )1., 1'.•• Jefe,
_'+uat! pzcasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y terceras regiones.
'" '" '"
En vista de la instancia' promovida por el alumno de
esa Academia D. Francisco Bernabeu Agós, y del certi.
ficado facultativo que á la misma acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido con-
cedidos dos meses de prórroga á la licencia que por en-
fermo disfruta en Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de di-
ciembre de 1912.
SectloD de Instrucclon, ReclutamIento vCuerDos dIverso s
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Joaquín Osset Merle, y del certi-
El Jefe de la SecolÓD,
P. l.
El Coronel de E. X., 2.· Jefe,
:Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
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Cuotas de cuerpos y !!ocios del mes de octubre ...
Pensiones de dote acreditlldas en ídem ...••....
Recibido por el colegio de la Administración mi-
litar (consignación de octubre) ... , .•.•.... "
Idem por íd. de la Oaja de la Asociación•.....•
Idem por honorarios de alumnos internos .
Idem por comidas de oficiales .
Oobrado por 111. caja de la Asociación de alumnos
de pago .•.••...••..••.•••••......•........
Importe de una regla de cálculo. . . . • . . .. ., •.••
















77 Gastos de Secretaría. •.•••••...••.•••••.•..•••. I 215 50
65 Pemlionel!l sllotisfechas á huérfanos .••....•...••. 4.848 50
60 Idem de dote acreditadas en octuore..•.••..•••. 1.694 60
Gastado por el Oolegio en ídem ...••..•••••..... 9.397 71
76 Entregado al cajero del Colegio en ídem ..•.. '" . 2.500 00
00 Pagado por obras en el edificio del Colegio ••..•. 1.334 40
90 Por un cargo satisfecho por el Oolegio •.•••.••. 2 00





62 8u'"a ...•... ' lU.483 62
-











En metálico en caja••.•••.•....••.••..•..•....••...•
En ídem en la caja del Colegio .
En cuenta (:orriente en el Banco de Espaftll•.•......•..
En carpetas de cargos pendientes. • • •. • ....••.••.•..
En papel del Estado depositado en el Banco de Espafia
(37.500 pesetl1.ll nominales en títulos del 4 TJQr 100
interior).... , ..•••••••••.•...•• , ••.•••••••••••...
En la Oaja de Ahorros .•........•.•.. ' ..........•..•
Pensiones giradas y pendientes de devolución de re-
cibos ••...••.•.•••..•...•...• ' •.•.•..•.••.•......
En una carpeta de abonarés pendientes de cobro .
En un cargo por certificar una reg:la de idem id ••••••••.
----'--
•D.O.afta.289 21 diciembre 1912 761
NÚDlero de .0010a existentes en el dia a. la fecha
--------------_._-----------_._-----------------
80111Q8
f~ ~ ~ ~ ~ ~·1 1 I I 1 Ii ~ t ~., g
~ ~ e ~ ~e.8~ e ~ ;;
.. :ll - 10 lO
\
: g- e- ~=~~~ ...~.l~.~.~~t~~'~.?~.'.~~~.:::::::.::::::::::::: ':_ 000 : ,1 ;-!I~;~ -::: I::: \::: ::: li¡ :::. :.,,:
8wHa,.................. ... :t 1 1.915
Baias ~ ::~:::::::::::::::::::::~ --:-I---~-f--;; ~I~I~-;;-¡~ 1.91:
Numero de huérfanos existentes en el dia de la fecha y Sil clasifioaoión
En Academias En carreras PeIlllión IEn el COlegio Por lncorllOrILr MilUares civiles COnpens1ón de dote AJlplrantes Totales
~
arones ...........•. 52 6 27 9 24 :t 1> 123
embras••..••.. _.• _• :19 5 :t 1 45 36 10 126
----- • -








Madrid 14 de noviembre de 1912.
El Teniente Coronel, Tesorero,
Feden'co Bttcza.
TA~LER.ES DEL DEPOSITO DE LA QUER.R.A
